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SHERWOOD MUSIC SCHOOL 
/ 
SEVENTY-SIXTH ANNUAL CONVOCATION 
Wednesday, June 16, 1971, 2:00p.m. 
RECITAL HALL 
1014 South Michigan A venue, Chicago 
PROGRAM 
To Music ... . .. . .. . .................. .. . . . ScHUBERT 
RAYMOND PERKINS 
Recognition and Presentation of 
Candidates for Credentials 
ARTHUR WILDMAN, M.M., Musical Director 
Address and Awarding of 
Certificates, Diplomas and Degrees 
WALTER A. ERLEY, M. Sc., President 
(Assisted by Gary Bishop, 
representing the students) 
The Wandering Minstrel .. .. . . ..... . . . . . .... Huao WoLF 
"The Prologue," from "I Pagliacci" ... . . ..... LEONCAVALLO 
RAYMOND PERKINS 
GIULIO FAVARIO AT THE PIANO 
You are invited to attend a Reception in the 
Lounge, Third Floor, after the program. 
BACHELOR OF MUSIC DEGREE 
SANDRA MoNSMAN GERZ (Piano) ..................... Illinois 
RICHARD ALLEN Rossi (Hom) .................. Pennsylvania 
(July 24, 1970) 
KWOK WAI TAM (Violin) ........................ Hong Kong 
(September 30, 1970) 
BACHELOR OF MUSIC EDUCATION DEGREE 
DIANE E. HUN CHAR .........•.....•.........•... New York 
BARBARA JEAN LAHMAN ......................•.... Montana 
DIPLOMA 
GARY CARLTON BISHOP (Piano) ................ North Carolina 
LUANN COLEMAN (Organ) .......................... lllinois 
RosE ANNA MOWERY (Piano) ....................... Illinois 
ALBERT W. PERKINS (Voice) .......................... Ohio 
NANCY LORENE RICE (Voice) .................... Washington 
LAURALYN LEE SCOLLI (Piano) ...................... Illinois 
RICHARD DANIEL TOMASEK (Trumpet) ................. Illinois 
TEACHER'S CERTIFICATE 
VICKI ANN AVER (Violin) .......................... Illinois 
MATTHEW JOHN BECHTELER (Piano) .. ......... .... Wisconsin 
BRIAN PAUL FRANCK (Piano) ......................... Maine 
NoEL CLAYTON WILLIAMS (Piano) .................... Illinois 
ADVANCED CERTIFICATE OF PROFICIENCY 
BRIAN PAUL FRANCK (Organ) .....•........•..•...... Maine 
MARIE T. GoLDMAN (Trumpet) ..................... Chicago 
JILL S. MANDEVILLE (Piano) ....................... Chicago 
EuGENE JOSEPH WITOWSKI (Voice) ...........•.•.... Chicago 
NORMAL CERTIFICATE 
KATHY R. HAMMOND (Piano) •.... . ................ Montana 
ELAINE LOUISE HAUGE (Piano) ............•.......... Illinois 
PATRICIA HOMME (Piano) .................•........ Chicago 
CERTIFICATE OF PROFICIENCY 
DARRELL H. BLOCH (Violin) .................. . ..... Illinois 
TONNI YU-CHENG CHANG (Violin) . ~ ................... Japan 
JAMES E. GRUBER (Organ) ......................... Chicago 
ELAINE LOUISE HAUGE (Organ) ................ . ..... Illinois 
ELIZABETH ANN HUTCHISON (Flute) .... .. ...... .. .... Illinois 
MICHAEL LANZILLOTTA (Piano) ................... New York 
LEVI J. EGERTON LEWIS (Organ) ................ Sierra Leone 
DENNIS HAROLD MELLANG (Piano) .................. Montana 
MARK EMERSON MERRILL (Voice) .................... Illinois 
MARILYN SYLVIA WILKE (Piano) ..................... Illinois 
JOYCE ADELE WILLIAMS (Voice) ..................... Illinois 
SHERWOOD MUSIC SCHOOL 
Cordially invites you and your friends to the 
SEVENTY-SIXTH ANNUAL SPRING CONCERT 
Sunday, June 6, 1971 ... 7:00 p.m. 
THORNE HALL- 740 North Lake Shore Drive- Chicago 
PROGRAM 
OVERTURE- "THE MERRY WIVES OF WINDSOR" . .. . .. ..... . Nicolai 
SHERWOOD SYMPHONY ORCHESTRA 
CoNCERTO FOR PIANO No.2, B-FLAT MAJOR, OP. 19 ..... . Beethoven 
ALLEGRO CON BRIO 
LUANN CoLEMAN 
CoNCERTO FOR VIOLIN No. 1, G MINOR, OP. 26 ....... . ...... Bruch 
ADAGIO FINALE 
ToNNI Yu-CHENG CHANG 
CoNCERTO FOR PIANO No.1, D MINOR, OP. 15 ............ . Brahms 
MAESTOSO 
BRIAN FRANCK 
INTERMISSION 
.,. 
ARIAS: "D&H VIEN~ NoN" T ARDAR," FROM 
'THE MARRIAGE OF FIGARO" ......... _. .. . .. . ....... Mozart 
, "AcH, lcH FUHL's;'FROM "THE MAGIC FLUTE" . ...... Mozart 
NANCY RICE 
CoNCERTO FOR PIANO No.2, C MINOR, OP. 18 . . .. ... . Rachmaninoff 
FIRST MOVEMENT 
KATHY HAMMOND 
CoNCERTO FOR PIANO No.2, C MINOR, OP. 18 . .. .. .. . Rachmaninoff 
SECOND AND THIRD MOVEMENTS 
DENNIS MELLANG 
AccoMPANIMENTS BY SHERWOOD SYMPHONY ORCHESTRA 
GIULIO FAVARIO, Conductor 
BALDWIN PIANO 
F1·ee admission without ticket 
